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Canzone ................................................................................................................................ Samuel Barber 
(1910-1981) 
Sonata in B-flat Major for Flute and Piano Op. 121.. ................................................. Sigfrid Karg-Elert 
ldyllisch, nicht schleppend (1877-1933) 
AuBerst langsam 
Sehr geschwind und leichthin 
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